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Crocevia profetico di incontro con l’altro: 
Nocetum come luogo attivo di accoglienza 
e luogo interculturale
Abstract
Nocetum è un luogo che sorge nella periferia di Milano. Dopo aver vissuto un periodo di
degrado e abbandono, il borgo di Nosedo è divenuto un vero e proprio centro di aggregazione
e socialità, nel quale si condividono i valori legati alla cristianità e alla salvaguardia del territorio.
Oggi ospita delle strutture educative di accoglienza per mamme e bambini e offre ai cittadini
del quartiere e della città numerose attività e iniziative. Nocetum si contraddistingue per essere
un crocevia di dialogo tra persone con storie, culture, esperienze anche molto diverse tra loro; un
luogo, in cui fare esperienza di incontro con l’altro, che promuove intercultura e cittadinanza
globale. Nelle strutture di accoglienza di mamme e bambini si sperimentano progetti che uni-
scono pratiche di educazione strutturata e di educazione informale.
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Nocetum is located in the outskirts of Milan. After having experienced a period of decline and
abandonment in the past, Nosedo borough has become a true social center of aggregation, in
which values  related to Christianity and environmental protection are shared. Nowadays it
hosts educational facilities for welcoming mothers and children, and offers several activities and
initiatives to the residents of the district and the city. Nocetum is renowned for being a crossroads
of dialogue between people whose stories, cultures and experiences are often very different from
each other; a place where one can experience the encounter with the other, and which promotes
interculture and global citizenship. In the facilities for welcoming mothers and children, projects
combining practices of structured education and informal education are tested.
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Sostenibilità urbana e partecipazione 
di bam
bini e adolescenti
1  Gli Autori ringraziano Gloria Mari (Responsabile e Co-fondatrice del Centro Nocetum)
per il prezioso contributo di narrazioni e riflessioni intorno alla storia e all’esperienza di
Nocetum.
